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Магазанніка В. Д., Чунтулова А. В., Дудіна В. І., Косолапова О. А., 
Єрусалимського М. А., Дмитрієва М. А., Нафтельєва А. І., Зараковського 
Г. М., Медведєва В. І., Овчарова В. Е., Зинченка В. П., Шадрикова В. Д.. 
Розкриття причин помилок у діяльності – це одне з завдань 
психологічного аналізу і планування діяльності оператора. Аналіз причин 
помилок – необхідна умова їх вилучення в діяльності, особливо в системах 
підвищеної відповідальності (автоматизованих системах) для забезпечення 
ефективної і результативної роботи.  
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ЗВ’ЯЗОК ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З 
МОТИВАЦІЄЮ ДО УСПІХУ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 
 
Невід’ємною ознакою нашого часу є постійне перебування людини у 
стані зовнішньої та внутрішньої невизначеності. Такі умови 
життєдіяльності вимагають від особистості прояву психологічної гнучкості 
та витриманості, уміння приймати рішення в ситуаціях надлишкового або 
обмеженого доступу до інформації, застосування антиципаційних 
можливостей для успішного функціонування в невизначених ситуаціях. 
Серед психологічних феноменів, що дозволяють особистості активно діяти 
в непередбачуваному просторі сучасного світу, значне місце належить 
толерантності до невизначеності та мотивації на досягнення успіху. 
Толерантність до невизначеності це особистісна якість, що 
характеризується стійкістю до чинника невизначеності, здатністю 
адекватно діяти в умовах надзвичайної ситуації або неповноти інформації 
про небезпеки людини; умінням активно і гнучко приймати рішення в 
незнайомих, складних, суперечливих ситуаціях з непередбачуваним 
результатом, справляючись при цьому зі стресами, відчуттям 
невпевненості і тривоги, зберігаючи внутрішню збалансованість і не 
знижуючи успішність діяльності. Означена якість особистості є 
психологічною передумовою безпечної життєдіяльності особистості, 
показником психологічної сталості до ситуацій ризику і забезпечує високий 
рівень надійності суспільства в цілому. 
У суспільстві ризику, коли зростає невизначеність життя, людина 
потребує внутрішніх сил для подолання різноманітних кризових і 
напрям «Гуманітарні науки», Том. 1 
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ризикових ситуацій. У подоланні невизначеності велике значення мають 
чуттєва і інтелектуальна інтуїція, готовність до сприйняття, готовність до 
мислення, готовність до почуття, готовність діяти в умовах ризику, тощо. Та 
неабияке значення у толерантному реагуванні на невизначеність відіграє 
мотивація на досягнення успіху. Бажання успіху, стратегія поведінки 
людини, коли вона орієнтована на активність, досягнення результату, не 
боїться помилок, вживає різні дії, допомагає людині виховувати собі 
стійкість до чинників невизначеності, забезпечуючи тим самим успішний 
рух до досягнення мети. 
Особи, що знаходяться у складі офіцерів запасу виконують серйозну 
державну функцію. Бажання бути корисним своїй державі у важкі часи 
неодмінно супроводжується неабиякою толерантністю до невизначеності 
та спрямованістю на досягнення успіху у своїй службі.  
Саме тому актуальність, гострота й необхідність вирішення питань, 
пов’язаних із окресленою тематикою, зумовили вибір теми дослідження.  
Аналіз літератури дозволяє побачити, що проблему толерантності до 
невизначеності представленні у таких авторів: Баднер С., Корнілова Т.В., 
Луковицка О. Г.,Зінченко В.П., Д. Мак Лейн, Дж. Аткінсон, Н. Фізер, Х. 
Хеккхаузен, Роднік, Хезер та ін. Мотивацію досягнення висвітлено у 
роботах: Д. Аткінсона, Дж. Роттера, Б. Вайнера, Х. Хекхаузена, М. Селигман, 
Е. Скінер, А. Бандури, Е. Десі, Р. Райана та ін. 
На сьогодні ми завершили теоретичне вивчення проблеми, однак 
плануємо тепер здійснити емпіричне дослідження. У дослідженні будуть 
використанні такі методики: «Методика толерантності до невизначеності» 
С. Баднера; «Методика толерантності до невизначеності» Д. МакЛейна; 
«Методика особистісної готовності до змін» Роднік, Хезер; «Діагностика 
мотивації досягнення» А. Мехрабіана.  
Практична значимість дослідження полягає у тому, що отримані дані 
можна використовувати як основу для психологічного відбору майбутніх 
офіцерів запасу та здійснювати відбір психодіагностичного інструментарію, 
який спрямований на визначення параметрів толерантності до невизначеності 
та мотивації на успіх серед майбутніх офіцерів запасу. 
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Актуальність дослідження даної теми полягає у тому, що в сучасному 
суспільстві потрібно усвідомлювати свої особистісні особливості, характер 
